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These are the Statutes of Ontario
that received Royal Assent during
the part of the Second Session of
the Thirty-Fourth Legislature and
the part of the First Session of the
Thirty-Fifth Legislature which were
held in 1990.
Les lois de I'Ontario contenues
dans le present volume ont regu la
sanction royale au cours de la partie
de la deuxieme session de la trente-
quatrieme legislature et de la partie
de la premiere session de la trente-
cinquieme legislature qui se sont
tenues en 1990.
